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2003 Women's Vo11eyba11 
Cedarville Overall Individual Statistics (as of Nov 24, 2003) 
A11 matches 
Overall record: 31-14 Con£: 13-3 Home: 12-4 Away: 11-3 Neutral: 8-7 
1-----------ATTACK---------I I---------SET---------1 I----------SERVE-----------1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Lauren Mable 157 45- 549 3 . 50 208 1304 . 262 63 0.40 181 .348 57 0.36 85 654 .870 
20 Julia Bradley 157 45- 490 3.12 111 959 . 395 13 a.as 48 .271 33 0.21 55 529 .896 
8 Paula Thompson 157 45- 441 2.81 119 961 .335 18 0.11 51 .353 45 0.29 62 712 .913 
4 Erica Paugh 75 34- 175 2.33 55 416 .288 21 0.28 58 .362 0 o.oo 0 7 1.000 
7 Aaryn Phillips 71 35- 135 1.90 44 332 . 274 0 0.00 2 .000 3 0.04 8 71 .887 
9 Anne Lohrenz 147 43- 229 1.56 105 554 . 224 68 0.46 175 .389 0 o.oo 0 2 1.000 
14 Richelle Clem 157 45- 231 1.47 119 642 .174 8 a.as 23 .348 53 0.34 87 782 .889 
16 Kelsey Jones 150 43 - 158 1.05 23 418 . 323 1820 12 . 13 4313 .422 33 0 . 22 36 572 . 937 
5 Michelle Ince 42 18- 2 a.as 1 5 .200 1 0.02 1 1. 000 16 0.38 29 145 .800 
12 Rachel Anderson 138 42- 6 0.04 5 24 .042 2 0.01 3 .667 29 0.21 33 680 .951 
11 Kathy Godinez 157 45- 0 0.00 1 4 -.250 2 0 . 01 5 .400 0 0.00 4 39 .897 
17 Carrie Hartman 1 1- 0 o.oo 1 4 -.250 2 2.00 11 .182 0 0.00 1 1 .000 
CEDARVILLE ....... ... 157 45- 2416 15.39 792 5623 .289 2018 12.85 4871 .414 269 1. 71 400 4194 .905 
Opponents .. . .. . ... . . 157 45- 0 0 . 00 0 0 . 000 0 o.oo 0 .000 0 o.oo 0 0 . 000 
I----RECEPT----1 1---DIG---I I- -------BLOCKING---- -- ---1 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
13 Lauren Mable 157 52 590 .912 754 4.80 7 20 27 0.17 4 9 
20 Julia Bradley 157 2 11 .818 128 0 . 82 49 83 132 0.84 11 2 
8 Paula Thompson 157 36 198 .818 220 1.40 29 62 91 0.58 32 9 
4 Erica Paugh 75 10 42 .762 56 0 . 75 3 13 16 0.21 1 3 
7 Aaryn Phillips 71 26 97 .732 80 1.13 0 8 8 0.11 3 0 
9 Anne Lohrenz 147 13 55 . 764 101 0.69 4 41 45 0.31 5 4 
14 Richelle Clem 157 115 727 .842 562 3.58 1 21 22 0.14 6 8 
16 Kelsey Jones 150 4 10 .600 473 3.15 13 45 58 0.39 3 56 
5 Michelle Ince 42 11 59 .814 50 1.19 0 0 0 0.00 0 0 
12 Rachel Anderson 138 74 291 . 746 337 2.44 1 0 1 0.01 0 1 
17 Carrie Hartman 1 1 1 .000 0 o.oo 0 1 1 1. 00 0 1 
11 Kathy Godinez 157 167 1043 .840 551 3.51 0 0 0 o.oo 0 5 
CEDARVILLE .......... 157 511 3124 . 836 3312 21.10 107 294 254.0 1. 62 65 98 
Opponents ........... 157 0 0 .000 0 o.oo 0 0 a.a o.oo 0 0 
